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Resumen
En este artículo se presenta una primera aproxima­
ción a una valoración cienciométrica del concepto 
de competitividad, haciendo uso de los servicios de 
indexation con funciones bibliométricas de Scopus y 
Web of Science. Se exponen los criterios de búsque­
da, filtrado y clasificación de la producción científica 
asociada al término y las respectivas mediciones bi­
bliométricas. Los resultados ponen en evidencia los 
momentos que marcan la evolución histórica, institu­
cional y epistemológica del término, se observa que 
hasta 1999 el uso del término se relacionaba con te­
mas del desarrollismo económico y del modelo post- 
keynesiano de producción, bajo el dominio de hege­
monías científicas del primer mundo. Hoy en día, la 
competitividad involucra nuevos ámbitos sociales del 
desarrollo, bajo el dominio de hegemonías científicas 
alternativas provenientes de potencias económi­
cas emergentes.
Palabras clave: competitividad, desarrollo, ciencio- 
metría, bibliometría,
Abstract
This paper shows a scientometric approach to com­
petitiveness by using Scopus y Web of Science index 
services. Scientific production using competitiveness 
as key term is searched, filtered and classified. The 
results show key moments of historical, institutional 
and epistemological evolution of competitiveness 
through different knowledge areas. Until 2000 com­
petitiveness was used under post Keynesian model 
of production and economic developments principles. 
American and England research universities lead 
the production. But today, competitiveness is rising 
in new knowledge fields like social sciences under 
scientific hegemonies from emerging economies are 
appearing.
Keywords: competitiveness, development, sciento' 
metrics, bibliometrics
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Introducción
En el desarrollo de los estados de arte de los 
proyectos de investigación “Desarrollo de los 
sistemas de gestión de la calidad. Una visión 
global: Europa, Asia y América” y “Determinan­
tes del territorio para la competitividad urbana. 
Una propuesta de conceptualization y medi­
ción”; es evidente el uso recurrente del término 
“competitividad”, dentro de los marcos teóricos 
y conceptuales. Aunque los proyectos pertene­
cen a disciplinas diferentes como la economía, la 
administración de empresas, la gestión de la cali­
dad, la gestión ambiental y la planeación territorial, 
la aparición del término “competitividad” surge 
como concepto fundamental dentro de esos 
proyectos en diferentes contextos, vislumbrán­
dose la naturaleza multi, trans e interdisciplina­
ria de la investigación científica. Ello ofrece la 
oportunidad para el desarrollo de una valoración 
cienciométrica que permita evidenciar condicio­
nes históricas, institucionales y epistemológicas 
que este concepto comparte en la producción 
científica relacionada en variados campos del 
conocimiento, tales como las ciencias sociales, 
las ingenierías y las ciencias ambientales.
El cruce de algunos hallazgos preliminares 
de los resultados del análisis de los estados del 
arte llevados a cabo para cada uno de los proyec­
tos, abre la posibilidad de un rastreo de los orí­
genes y evolución del término competitividad, 
desde un análisis cienciométrlco que permita 
evidenciar su relevancia e interrelation en dife­
rentes ámbitos disciplinares. Con el ánimo de 
aportar en dicha tarea se propone este artículo 
corto consistente en una valoración cienciomé­
trica, con base en medición bibliométrica, de 
la literatura especializada indexada en Scopus 
y Web of Knowledge que se ha producido des­
de la década de los sesenta hasta el año 2015, 
alrededor del término clave “competitiveness".
Requerimientos de la valoración
cienciométrica para el análisis de términos 
científicos: indexación y medición 
bibliométrica
De acuerdo con Leydesdorff (2001) la cien- 
ciometría “can be defined as the study of the 
quantitative aspects of scientific communica­
tion, R&D practices, and science and technolo­
gy (S&T) polities” (p. 13752). En ese sentido, 
la cienciomeria sirve como herramienta para la 
resolución de problemas que impliquen la defini­
ción de enfoques, lineamientos o marcos de re­
ferencia conceptuales en los ámbitos científicos 
de innovación o de investigación, y desarrollo, 
no solo en el campo de las ciencias sociales y 
humanas, sino también de las ciencias de la sa­
lud, las ingenierías y las ciencias puras.
La cienciometría se ha convertido en tiem­
pos recientes en un poderoso aliado de insti­
tuciones públicas y privadas que fomentan la 
actividad científica, al proveer criterios confia­
bles que pueden ser usados en la construcción 
de sus planes de política científica o de inno­
vación y en la focalización de sus esfuerzos y 
recursos de investigación (Nisonger, 2001).
Los primeros ejercicios de evaluación cien- 
ciométrica nacieron en el seno del desarrollo de 
la ciencia norteamericana a finales de la déca­
da de los sesenta, en un momento de auge de 
los sistemas informáticos, de consolidación del 
trabajo científico colaborativo en grupos de In­
vestigación y laboratorios de experimentación, 
y de producción masiva de artículos y libros 
de investigación. De ello se deriva el hecho 
de que toda valoración de ese tipo supone la 
existencia de un sub-sistema social propio de 
científicos y académicos, creado a partir de la 
divulgación de sus hallazgos y reflexiones por 
canales formales de comunicación y redes de 
colaboración, por ejemplo publicaciones en 
revistas y libros arbitrados, ponencias y con­
ferencias en eventos, proyectos de extensión, 
entre otros. Dicho subsistema opera como una 
comunidad que les permite reconocerse mutua­
mente, recompensarse por medio de la citación
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y la coautoría, jerarquizarse y definir normas de 
comportamiento; distinguiéndose así de otros 
sub-sistemas sociales como el político, cultural 
o religioso.
En las últimas décadas, la cienciometría se 
ha convertido en un poderoso aliado de insti­
tuciones públicas y privadas que fomentan la 
actividad científica, al proveer criterios confia­
bles que pueden ser usados en la construcción 
de sus planes de política científica o de inno­
vación y en la focalización de sus esfuerzos y 
recursos de investigación (Nisonger, 2001). La 
cienciometría se soporta en servicios de indexa­
tion con funciones bibliométricas, cuyo sistema 
socio-técnico combina de manera Inter-depen­
diente la acción cibernética y la acción huma­
na, mediante soportes especiales de software 
(Hennemann & Rybski & Llefner, 2012; Adams 
& Black & et. al, 2005). Así entonces, la indexa­
tion implica un proceso técnico de recolección, 
clasificación y cuantificación de los flujos de in­
formación científica. Al respecto, el primer ser­
vicio de indexation de literatura científica que 
sirvió a la cienciometría se denominó Science 
Citation Index (SCI), creada por el doctor en lin­
güística Eugene “Gene” Garfield, y que aún hoy 
es la más prestigiosa del mundo. El SCI se con­
virtió rápidamente en un indicador de las dinámi­
cas del sub-sistema científico norteamericano, 
midiendo el número de citaciones de los científi­
cos en la literatura especializada existente.
Así se resume la historia de esta primera 
base de indexation:
In a 1955 article in Science, Dr. Garfield 
proposed a citation index for science lit­
erature. In 1959, the geneticist Dr. Josh­
ua Lederberg began a correspondence 
with Dr. Garfield following up on the idea 
of a citation index. Their correspondence 
led to a meeting with the genetics study 
section at NIH (National Institutes of 
Health) and funding to produce a Genet­
ics Citation Index, which would include 
a multidisciplinary index to the literature 
of 1961. When NIH and NSF (National
Science Foundation) declined to publish 
the index, Dr. Garfield’s company, now 
called the Institute for Scientific Informa­
tion (ISI), began regular publication of the 
Science Citation Index (SCI) in 1964. SCI 
distinguished itself from other indexes by 
being current, comprehensive, and mul­
tidisciplinary. Most importantly, the SCI 
uniquely indexed the references cited in 
the articles it indexed so users could take 
advantage of the associations and con­
nections to earlier work that research­
ers made through the references cited in 
their papers (Presley & Caraway, 1999, 
p. 67).
Hoy en día, se han generado nuevos ser­
vicios de indexation con poderosas funciones 
bibliométricas que han ampliado las posibilida­
des de los análisis cienciométricos y que, como 
lo indican Presley & Caraway (1999), se han 
convertido en verdaderas herramientas que los 
académicos puede usar para “identifying rele­
vant papers, avoiding duplications of research, 
assessing the multidisciplinary influence of their 
papers, perhaps sparking new ideas through 
unexpected associations” (p. 68). De esa forma, 
han permitido “to study the way scientific informa­
tion is communicated, how the research output of 
different countries, institutions, and so forth, com­
pares (Presley & Caraway, 1999, p. 68).
Esta información le permite a la cienciometría, 
con el necesario soporte estadístico de la bibliome­
tría, dar luces sobre el contexto social que acompa­
ña la creación y evolución de los conceptos propios 
del conocimiento científico. Los cuales no surgen 
solamente por el interés de hacer avanzar las fron­
teras del conocimiento científico, sino que son fruto 
de un momento histórico, de centros de poder y de 
instituciones que los agencian, circunstancias que 
los inscriben en campos disciplinares donde ad­
quieren relevancia. En ese contexto se posicionan 
hegemonías nacionales, institucionales y discur­
sivas, y los autores como actores del subsistema 
social científico. De ahí que exista la posibilidad de 
entender la naturaleza de los conceptos científicos, 
aproximándose a las formas en que éstos han sido
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producidos y comunicados en el sub-sistema social 
de la ciencia, por medio de la cienciometría (Mer­
ton, 1996).EI análisis de esa última información 
le permite a la cienciometría, con el necesario 
soporte estadístico de la bibliometría, ofrecer lu­
ces sobre el contexto social que acompaña la 
creación y evolución de los conceptos propios 
del conocimiento científico; los cuales no surgen 
solamente por el interés de hacer avanzar las 
fronteras del conocimiento científico; sino que 
son fruto, además, de un momento histórico, de 
centros de poder, de instituciones que los agen­
cian, quienes los inscriben dentro de fronteras dis­
ciplinares bajo los cuales adquieren relevancia.
Metodología y alcance de la valoración 
cienciométrica
y de la medición bibliométrica
Primer paso: definición de objetivos 
y alcance
La valoración cienciométrica aquí propuesta 
aborda el contexto que acompaña el surgimien­
to y la evolución del término “competitividad”, 
a partir de la medición bibliométrica de docu­
mentos publicados en fuentes de información 
indexados como Scopus de Elsevier y Web of 
Knowledge de Thomson Reuters. El objetivo es 
evidenciar las condiciones históricas, institucio­
nales y epistemológicas que han moldeado su 
uso y apropiación en diversos campos discipli­
nares como la planificación territorial, la gestión 
de la calidad y la gestión ambiental desde la dé­
cada de los sesenta.
Las condiciones históricas tienen que ver con 
el cambio en las dinámicas de producción de las 
empresas por la expansión intensificada y globa­
lizada de la economía de libre mercado desde la 
década de los cincuenta hasta el presente, y con 
el paso de un estado interventor a uno regulador, 
y la necesidad general de un uso eficiente y efi­
caz de los recursos en un mundo cada vez más 
industrializado, urbanizado y poblado. Así mismo 
las condiciones institucionales están dadas por 
el posicionamiento de la investigación aplicada 
y la extensión como funciones misionales de la
universidad, inspiradas en el modelo anglosa­
jón de educación superior. Las nuevas sinergias 
entre empresa, universidad y Estado posibilitan 
el posicionamiento de centros de investigación 
privados y públicos, capaces de llevar a cabo 
investigaciones con alto impacto en el medio so­
cial, mediante la generación de conocimiento en 
repuesta a la solución de problemáticas reales. Y, 
finalmente, las condiciones epistemológicas sus­
tentan la apropiación y significación de nociones 
científicas en campos disciplinares cada vez más 
flexibles e interconectados, debido a que el cono­
cimiento científico se basa cada vez menos en el 
genio individual, y más en una dinámica de inter­
cambio trans-disciplinario entre equipos y grupos 
de investigación. Esto hace que los conceptos 
que se derivan de las investigaciones se tornen 
más complejos y sistêmicos, es decir, incorporan 
paradigmas y formas de ver el mundo que hasta 
mediados del siglo XX escasamente se relacio­
naban, y que hoy en día se complementan para 
una mejor explicación y comprensión de los fenó­
menos que en él ocurren.
A manera de ejemplo, y como se discutirá 
más adelante, el caso de la competitividad es 
una muestra de cómo un término que se usa­
ba estrictamente en el contexto de las ciencias 
económicas, las ingenierías, los negocios y la 
administración empresarial ha hecho su camino 
hasta los ámbitos territoriales y sociales (Martí­
nez, 2008), dando paso al termino de competi­
tividad territorial. Son precisamente ese tipo de 
evoluciones recientes en el uso de los términos 
científicos los que fundamentan metodológica­
mente este tipo de ejercicios analíticos.
Segundo paso: selección del servicio de 
Indexación
En el mercado editorial y de medios existen 
empresas que cuentan con prestigiosos servi­
cios de indexación, algunos de las cuales incor­
poran avanzadas funciones bibliométricas. El 
más reconocido es Web of Knowledge, propie­
dad de la corporación Thomson Reuters, quien 
administra hoy en día los índices de citación más 
prestigiosos del mundo: el original Science Cita-
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tion Index, el Social Science Citation Index, y el 
Science Citation Index Expanded, entre otros. 
En Europa, la editorial holandesa Elsevier ha 
creado Scopus, que según información abierta 
y oficial de la página, es hoy uno de los servicios 
de indexación de literatura especializada más 
grandes del mundo. Contiene aproximadamen­
te 47 millones de registros, algunos de los cua­
les pueden ser leídos en texto completo a través 
de la base de datos Science Direct propiedad de 
la misma editorial1.
Scopus y Web of Knwodlege involucran una 
serie de herramientas inteligentes para rastrear, 
analizar y visualizar la investigación, permitiendo 
medir la producción por año, autor(es), filiación 
institucional, entre otros criterios de búsqueda. 
Estas bases de datos indexan documentos pro- 
Figura 1.
Criterios de búsqueda general en Scopus
venientes de cualquier parte del mundo en dife­
rentes idiomas, siempre y cuando se encuentren 
publicados en fuentes arbitradas y cumplan con 
los requerimientos definidos por el servicio de 
indexación. Es importante resaltar que dichos 
documentos deben contener como requisito el 
resumen, título y palabras clave en idioma inglés; 
lo cual permite homologar los contenidos de los 
artículos entre sí, sin ser una limitante el idioma 
de la versión original del documento.
Tercer paso: delimitación e identificación de 
campos y áreas temáticas para la medición 
bibliométrica
El siguiente paso fue consolidar un universo 
de documentos sobre los cuales se pudiese 
ejecutar la medición bibliométrica. La selección
Document search I Author search I Affiliation search Advanced search Browse Sources Compare journals
____  _____ e
ClI competitiveness x) | Article Title. Abstract. Keywords
Q Add search field
Limit to:
Date Range (inclusive) Document Type
® Published | All years to (2015 '] (ALL ’|
O Added to Scopus in the last k ▼ | days
Subject Areas
O Life Sciences (» 4.300 titles.} 0 Physical Sciences (> 7.200 titles.}
O Health Sciences (>6,800 titles 100% Medline coverage) 0 Social Sciences & Humanities (> 5,300 titles .}
Fuente: Scopus (2016)
1 Existe una fuerte discusión en el ámbito internacional 
sobre la “calidad” y la “representatividad” de los docu­
mentos referenciados en los servicios de indexación; 
sectores académicos críticos de los análisis cienciomé­
tricos esgrimen válidos argumentos al respecto, afirman 
por ejemplo, que este tipo de herramientas sirven para 
legitimar los estándares del que-hacer científico propio 
de las comunidades académicas norte-americanas y 
europeas, en detrimento de las redes científicas locales 
que probablemente hagan uso de otro tipo de redes de 
colaboración, citación y divulgación de sus resultados 
de investigación. El autor no desconoce dichas limitacio­
nes de estas herramientas de valoración cienciométrica, 
dejando claro que lo que se pretende es tan solo una 
primera aproximación.
de ese universo se encuentra sujeta a unos cri­
terios de búsqueda que se determinaron pre­
viamente de acuerdo al objetivo y alcance del 
estudio. Así, los criterios de búsqueda iniciales 
corresponden a los términos y áreas temáticas 
de interés, durante el periodo de tiempo en el 
cual se publicaron los documentos y metadatas 
de filtro, asociados a la información que recopi­
la la base de datos o el servicio de Indexación. 
Dentro de los criterios empleados para realizar 
la búsqueda general de la producción asociada
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con el término “competitiveness”, se incluyeron 
los siguientes campos del conocimiento "Physi­
cal Sciences” y “Social Sciences & Humanities”. 
En la Figura 1 se encuentran de manera gráfica 
los criterios de búsqueda iniciales empleados 
en Scopus.
El sistema arrojó un primer grupo de docu­
mentos como resultado de la búsqueda inicial, 
no obstante, las áreas del conocimiento no son 
excluyentes en el momento de clasificar un mis­
mo documento, permitiendo a la cienciometría 
determinar los énfasis discursivos que acom­
pañan las conceptualizaciones estudiadas en 
cada documento. Resultando necesario refinar 
la búsqueda limitándola a las áreas de mayor re­
levancia y pertinencia en relación al objetivo del 
estudio, teniendo en cuentta el carácter fronte­
rizo entre las respectivas áreas, de acuerdo a 
su contenido e impacto. En la Figura 2. Se pre­
sentan los criterios de búsqueda avanzada en 
concordancia con las áreas del conocimiento, 
que relacionar el término de competitividad con 
los procesos de gestión social u organizacional 
que involucran una intencionalidad humana en 
el ámbito de la producción de bienes o servicios.
Figura 2.
Áreas del conocimiento excluidos según criterios de búsqueda avanzada en Scopus
Subject Area
O Englneerhg (12,572) >
O Business (10.674) >
Management and
Accountirg
O Social Se ene es (9.511) >
f~l Economics. (6 C55) >
Econometrics and
France
0 Csmputei Science (5,225) >
o Environmental (4,202) >
Science
0 Materials Scie-nce- (3,464) >
0 Energy (2.539) >
0 Decision Sciences (2,440) >
0 Agricultural and (1,763) >
Bblog ¡cal Sciences
View fewer
0 Chemical (1,729) >
Engineering
0 Earth and Planelary 11.561) >
Gcences
0 Mathematics (1.444) >
0 Arts and Humanities (902) >
0 Chemistry (901) >
0 Physics and (751)>
A3lronomy
0 Psychology (735) >
0 Mutidisciplnary (480) >
0 Medicine (463) >
0 Biochemistry. (436) >
Getetics and
Ucee u lar Biology
=-------------------------------------------------------- 1 Exclude selected items
0 Immunology and 
Microbiology
(ITU >
0 Health Professions (1211 >
0 Nursing (541 >
0 Neuroscience (49i >
0 Pliai nacoiogy, 
Toxicology and 
Pharmaceutcs
(371 >
8T Veterinary (81 >
0 Dentstry ¡21 >
Fuente: Scopus, 2016
El resultado de la búsqueda avanzada arrojó 
un total de 20.940 documentos, de los cuales 
el 65.4% corresponden a artículos, el 18.9% a 
documentos de eventos, 5.4 % a capítulos de 
libro y 4.5% a revisiones. En la Tabla 1 se pre­
senta una relación de los documentos obtenidos 
a partir de la búsqueda avanzada en Scopus por 
área del conocimiento.
A partir de este universo de documentos fil­
trados y luego de aplicarse todos los criterios 
de búsqueda, fue posible realizar el análisis bi- 
bliométrico empleando las herramientas incor­
poradas en Scopus. Como criterios de medición
bibliométrica y alcance cienciométrico, se tuvie­
ron en cuenta los siguientes aspectos:
a. Año: La producción de literatura especializada 
se clasifica por fecha de publicación del do­
cumento. No hace alusión en modo alguno a 
la delimitación temporal de la investigación o 
a la reflexión que se comunica por medio del 
respectivo documento. Este criterio permite 
a la cienciometría contar con un criterio esta­
dístico confiable para determinar los momen­
tos de vigencia o surgimiento de determinadas 
conceptualizaciones en una línea temporal en 
los respectivos contextos históricos.
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Tabla 1.
Universo de documentos por área del conocimiento
Área del conocimiento Documentos
Business, Management and 
Accounting
7.021
Engineering 6.794
Social Sciences
Economics, Econometrics and
Finance
6.765
5.037
Environmental Science 1.688
Total 20.940
b. Filiación institucional: Se clasifica la producción 
de literatura especializada por la filiación insti­
tucional del autoral momento de publicarei do­
cumento, en los casos en que el documento es 
en coautoría, el sistema reporta por cada autor 
la respectiva filiación. Este aspecto le permite 
a la cienciometría indagar el liderazgo de las 
instituciones universitarias, gubernamentales y 
de investigación en el estudio del término va­
lorado.
c. Países: La filiación institucional se encuen­
tra asociada a los países, permitiendo hacer 
un análisis sobre los países predominantes 
o emergentes en las diferentes disciplinas y 
áreas del conocimiento. No obstante, el peso 
que tiene la producción científica generada 
en países con inversiones per cáplta en cien­
cia y tecnología altas, y que estimulan a sus 
científicos para que publiquen en revistas 
prestigiosas, incide en los resultados arro­
jados por la base de datos, generando una 
percepción subjetiva al realizar el análisis de 
la documentación producida en una reducida 
cantidad de países.
Resultados de la medición bibliométrica y 
discusión de valoración cienciométrica
En esta sección se presentan los resultados 
de búsqueda dentro de la colección de Scopus, 
haciendo uso de las herramientas bibliométricas 
dispuestas por este servicio de indexación, se­
guido de una discusión cienciométrica. Desde el 
año 1966 ha sido reportada la producción aso­
ciada con el término de competitividad; inicial­
mente el comportamiento de la producción fue 
baja e irregular hasta el año 1989, en donde se 
evidencia un crecimiento marcado en la produc­
ción, incrementándose de manera exponencial 
a partir del año 2000 (ver Figura 3). Por otra par­
te, la Figura 4 ejemplifica la naturaleza de las 
hegemonías nacionales asociadas a esa pro­
ducción alrededor del término, evidenciándose 
el liderazgo indiscutible de los países del primer 
mundo en aquel momento.
Esta primera medición bibliométrica revela 
el interés creciente que ha despertado el con­
cepto de competitividad desde comienzos de la 
década de los sesenta, surgiendo las primeras 
raíces en los ámbitos temáticos propios del co­
mercio internacional y del desarrollo industrial. 
Los primeros cuatro documentos indexados en 
Scopus que hicieron uso de manera explícita 
el concepto de competitividad, se enfocaron 
en los siguientees temas, a saber: Tiresome 
subsidies - the nuisance of subsidies distorting 
international competition, The maritime tele­
matics strategy in the European communities, 
Computer control chemical plant - design and 
assessment framework y Antwerp invests to 
beat competition.
En la tabla 2 se observa que en los primeros 
momentos de uso del término competitividad en 
la producción científica, éste aparece implícita­
mente relacionado con el concepto de desarro­
llo centrado en el crecimiento económico, y la 
necesidad de afrontar directamente los nuevos 
problemas de competencia entre las industrias 
nacionales. Al respecto es necesario indicar, que 
el orden geopolítico y económico capitalista mun­
dial en el tercer cuarto del siglo XX se basó en 
una lógica denominado post-keynesian competi­
tion states (Brenner, 2004, p. 172), según la cual 
las industrias nacionales debían empezar a re­
considerar las condiciones de administración de 
las industrias nacionales debían empezar a re­
considerar las condiciones de su administración, 
de operación de la producción, y de marketing de 
sus productos.
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Figura 3.
Producción anual de documentos indexados en Scopus durante el periodo 1966-1999: Competitividad
Fuente: Scopus, 2016
Figura 4.
Producción por países de documentos indexados en Scopus durante el periodo 1966-1999 en relación al 
término “Competitividad”
Fuente: Scopus, 2016
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Tabla 2.
Producción de documentos indexados en Scopus por recurso durante el periodo 1966-1999 en 
Competitividad
Recurso Area del conocimiento Documentos
SAE Technical 
Papers
World Develop­
ment
Tech novation
Research Policy
Textile Outlook 
International
Long Range 
Planning
IEE Colloquium 
Digest
Regional Studies
Jtn Weekly
International 
Journal of Pro­
duction Econo­
mics
Technology in 
Society
Intereconomics
Ekonomicky
Casopis
Engineering: Automotive Engineering, Industrial and Manufacturing 
Engineering , Safety, Risk, Reliability and Quality 
Environmental Science: Pollution
Economics, Econometrics and Finance: Economics and Econometrics 
Social Sciences: Development, Geography, Planning and Development, 
Sociology and Political Science
Business, Management and Accounting: Management of Technology
and Innovation
Engineering
Business, Management and Accounting: Management of Technology
and Innovation, Strategy and Management
Decision Sciences: Management Science and Operations Research
Engineering
Business, Management and Accounting: Business, Management and 
Accounting (miscellaneous)
Business, Management and Accounting: Strategy and Management 
Economics, Econometrics and Finance: Finance 
Social Sciences: Geography, Planning and Development 
Engineering: Electrical and Electronic Engineering
Environmental Science
Social Sciences
Business, Management and Accounting: Business and International 
Management
Business, Management and Accounting
Decision Sciences: Management Science and Operations Research 
Economics, Econometrics and Finance: Economics and Econometrics 
Engineering: Industrial and Manufacturing Engineering
Business, Management and Accounting: Business and International 
Management
Social Sciences: Education, Human Factors and Ergonomics, Sociology 
and Political Science
Business, Management and Accounting: Business, Management and 
Accounting (miscellaneous)
Economics, Econometrics and Finance: Economics, Econometrics and 
Finance (miscellaneous)
Economics, Econometrics and Finance: Economics and Econometrics
56
41
36
33
32
31
27
25
24
24
24
23
23
Fuente: Scopus, 2016
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Hasta ese momento y desde una perspec­
tiva cienciométrica, la competitividad se exhibe 
como un asunto relacionado directamente con 
la búsqueda de aumentar la productividad y las 
ventajas comparativas (Krugman, 1994;Kitson 
et al., 2004), por lo que se puede afirmar que el 
término estaba vinculado directamente con una 
visión economicista del desarrollo. En la teoría 
económica clásica la productividad hacía refe­
rencia al grado de eficiencia de la producción 
de una empresa, en cuanto a su capacidad de 
producir más en menos tiempo. Según Porter 
(2008, citado en IMD World Competitiveness 
Center, 2014, p. 492) es posible considerar que 
la “competitiveness would become the produc­
tivity with which a nation utilizes its human, ca­
pital and natural resources”, tratándose no solo 
la productividad competitiva que relaciona las 
variables llanas de trabajo y tiempo, sino de una 
serie de variables adicionales como la tecnolo­
gía, educación y sistema de valores.
Esa lógica economicista y empresarial funda­
mentó todo discurso proclive a la competitividad
hasta el siglo XXI. De hecho, el World Competi­
tiveness Center, sostiene que la “competitividad” 
es un “campo de la teoría económica” y corres­
ponde a una expresión empleada para la crea­
ción de valor económico en las empresas (IMD 
World Competitiveness Center, 2014, p. 492).
La Tabla 3 muestra que a comienzos del siglo, 
el término competitividad sufre un cambio de én­
fasis relacionado con nuevas problemáticas del 
desarrollo, y no solo economicista, sino a nivel 
de producto, de calidad, de producción regional 
y de turismo. En la Figura 5 se observa el surgi­
miento de nuevas hegemonías nacionales: Chi­
na y Taiwan, aunque sin perder el protagonismo 
de la hegemonía americana. A pesar de que se 
evidencia el crecimiento de publicaciones prove­
nientes de oriente, las universidades de Europa y 
EE-UU continúan dominando la producción alre­
dedor del término de competitividad, liderando el 
interés conceptual por la competitividad urbana, 
dada su solidez y tradición institucional que opa­
can, por ejemplo, los incipientes esfuerzos de las 
universidades chinas.
Figura 5.
Producción anual de documentos indexados en Scopus durante el periodo 2000-2015: “Competitividad”
Fuente: Scopus, 2016
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Tabla 3.
Producción de documentos indexados en Scopus por recurso durante el periodo 2000-2015 en 
Competitividad
Recurso Área del Conocimiento Documentos
Advanced Materials Research Engineering 310
Applied Mechanics and Mate­
rials
Engineering 272
Actual Problems of Economics
Economics, Econometrics and Finance: Economics and 
Econometrics
Business, Management and Accounting: Business and
268
Quality Access to Success International Management, Management Information Sys­
tems, Strategy and Management
110
European Planning Studies Social Sciences: Geography, Planning and Development 108
Textiles South East Asia
Business, Management and Accounting: Business, Mana­
gement and Accounting (miscellaneous)
96
Regional Studies
Environmental Science
Social Sciences
88
Economic Annals XXI
Economics, Econometrics and Finance
Social Sciences: Sociology and Political Science
86
Applied Economics
Economics, Econometrics and Finance: Economics and 
Econometrics
Business, Management and Accounting: Strategy and Ma-
84
Tourism Management nagement, Tourism, Leisure and Hospitality Management 
Social Sciences: Development, Transportation
79
Lecture Notes in Electrical 
Engineering
Engineering: Industrial and Manufacturing Engineering 78
Engineering: Automotive Engineering, Industrial and Manu-
SAE Technical Papers facturing, Safety, Risk, Reliability and Quality
Environmental Science: Pollution
75
Ekonomicky Casopis
Economics, Econometrics and Finance: Economics and 
Econometrics
73
Service Industries Journal
Business, Management and Accounting: Management of 
Technology and Innovation, Strategy and Management 
Business, Management and Accounting: Management of
71
Technovation Technology and Innovation
Engineering
68
Textile Outlook International
Business, Management and Accounting: Business, Mana­
gement and Accounting (miscellaneous)
Business, Management and Accounting: Business and 
International Management
58
Engineering Economics Economics, Econometrics and Finance: Economics and 
Econometrics
Engineering: Engineering (miscellaneous)
Business, Management and Accounting: Management
56
Construction Management and Information Systems
54
Economics Engineering: Building and Construction, Industrial and 
Manufacturing Engineering
Fuente: Scopus, 2016
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La existencia de otros servicios e indexa­
ción como l/Veó of Science, permite ampliar el 
espectro de información para realizar análisis 
cienciométrico, a partir de la medición bibliomé­
trica de las publicaciones en periodos y áreas 
determinadas de acuerdo al objeto de estudio 
y en particular para el desarrollo de estados del 
arte. En la Figura 6 se presenta una relación 
del número de documentos por área del cono­
cimiento arrojados a partir de la búsqueda en
Web of Science siguiendo los criterios de este 
estudio en particular. Como se observa en la 
gráfica, es posible seleccionar categorías es­
pecíficas en diferentes áreas del conocimiento, 
lo cual da como resultado de búsqueda inicial 
un total de 5.301 documentos. Las áreas de 
economía, negocios y administración ocupan 
las posiciones con mayor porcentaje de re­
presentatividad en relación al uso del término 
competitividad.
Figura 6.
Relación de documentos por áreas del conocimiento según criterios de búsqueda avanzada en Web of 
Science
-* View Records
Field: Web of Science Categories Record Count % of 5301 Bar Chart
X Exclude Records
□ ECONOMICS 2125 40.087%
□ MANAGEMENT 1478 27.882 %
□ BUSINESS 910 17.167% ■■
□ OPERATIONS RESEARCH MANAGEMENT SCIENCE 725 13.677 % ■
□ ENVIRONMENTAL STUDIES 707 13.337 % ■
O ENGINEERING INDUSTRIAL 575 10.847 % ■
□ ENGINEERING MANUFACTURING 439 8.281 % ■
□ PLANNING DEVELOPMENT 390 7.357 % ■
□ ENVIRONMENTAL SCIENCES 278 5.244 % 1
□ URBAN STUDIES 206 3.886 % I
Fuente: Scopus, 2016
Comentarios
La valoración cienciométrica de “competiti­
vidad”, permite entrever los periodos históricos 
que han marcado el surgimiento y evolución 
del concepto en diferentes contextos, así como 
las instituciones y los desarrollos conceptuales, 
que permiten demostrar la vinculación entre 
la primera aparición del concepto de compe­
titividad en la década de los sesenta, con las 
nuevas lógicas de desarrollo economicista del 
capitalismo global, el papel de las industrias y 
del estado nacional. El posicionamiento pal­
pable cada vez más fuerte de China y demás 
países emergentes en la producción científica 
relacionada con temas competitividad, sin re­
legar el papel hegemônico de instituciones de 
investigación en Europa y Estados Unidos.
Se observa un periodo de transición en 
el cual la competitividad entendida como un 
asunto meramente económico, evoluciona a 
una comprensión contemporánea mucho más 
holística en términos sociales y políticos, con 
un liderazgo cada vez más creciente de las 
ciencias sociales. A principios de los noventa 
con la demanda de desarrollo humano y so­
cial en contextos territoriales más específicos 
y localizados en el territorio, dando paso a un 
concepto de competitividad que involucra una 
preocupación por las dimensiones sociales y 
humanas del desarrollo, llegando finalmente a 
un término más complejo denominado “compe­
titividad territorial”.
Dentro de los principales autores que han 
aportado al surgimiento y evolución del con-
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cepto de competitividad en las áreas del co­
nocimiento relacionadas con el objetivo del 
presente estudio, se destacan Porter, M.E. 
(1980,1985), Buckley P.J., (1988), Cohen, 
W.M. (1990) y Krugman.P. (1994,1996) en 
el ámbito de la gestión. Cohen, W.M. (1990) 
resalta la importancia del papel de cada una 
de las especialidades dentro de una organi­
zación, la capacidad de absorción y se pone 
en manifiesto la necesidad de la innovación 
para la competitividad. Por su parte, Barney, 
J. (1991) aporta al área la gestión estratégica 
de las organizaciones, examinando la poten­
cialidad de los recursos para la generación de 
ventajas competitivas sostenlbles. Finalmente, 
Krugman.P. (1994,1996) presenta una serie 
de reflexiones y debates alrededor de la idea 
de la competitividad en países como Estados 
Unidos y su relación con algunos factores es­
pecíficos.
En el ámbito de la planeación territorial ur­
bana, dentro de los principales exponentes se 
resaltan Begg, I. (1999), Crouch, G.l. (1999), 
Storper, M. (1997), Kltson, M. (2004). Begg, I. 
(1999) presenta un documento en donde se 
plantea el cómo desde diferentes niveles las
ciudades empiezan a competir en un mundo 
globalizado, partiendo de que la estrategia de 
desarrollo económico inicia con la premisa de 
“something can be done”.
A partir de las reflexiones basadas en va­
loración cienciométrica sobre el término com­
petitividad, se ha evidenciado la utilidad de la 
cienciometría y de las mediciones bibliométri­
cas, para el análisis y la comprensión general 
de ciertas dinámicas científicas que se gene­
ran alrededor de términos especializados, lo 
que podría llegar a aportar en la creación de 
estados del arte robustos y coherentes con el 
desarrollo del que-hacer científico a nivel inter­
nacional.
El campo vasto de indagación que todavía 
existe alrededor del término de competitividad, 
le otorga una renovada legitimidad académica 
a los proyectos de la Fundación Universidad 
de América, y que se están desarrollando en 
los diversos campos de conocimiento de com­
petencia de la universidad. Además, se abren 
posibilidades de cooperación inter y trans-dis- 
ciplinar entre los grupos de Investigación que 
lideran dichos proyectos.
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